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Tämä julkaisu sisältää tietoja valmistuneista vapaa-ajan asuinrakennuksista (kesämö­
keistä) lääneittäin ja kunnittain vuosina 1985-1990. Tiedot perustuvat kuntien raken­
nusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin. Julkaisussa on myös kesämökkikanta 1989.
Julkaisun alussa on yhteenveto vapaa-ajan asuinrakennuksista lääneittäin, erikseen uu­
det rakennukset ja laajennukset.
Lukumääriin ei lasketa liiketoimintaa palvelevia vapaa-ajan asuinrakennuksia, kuten 
vuokrattavia lomamökkejä, lomakylien rakennuksia yms. eikä myöskään yritysten, jär­
jestöjen tms. vapaa-ajan asuinrakennuksia.
Tässä julkaisussa kunnittaiset tiedot sisältävät vain uudet vapaa-ajan asuinrakennuk­
set. Aiemmissa vastaavissa julkaisuissa lukumääriin ovat sisältyneet myös laajennuk­
set.
Tietojen luotettavuus
Valmistuneiden vapaa-ajan asuinrakennusten määrät saattavat olla joissakin kunnissa 
todellisesta tilanteesta poikkeavia, erityisesti jotain tiettyä vuotta tarkasteltaessa. Tämä 
johtuu muun muassa siitä, että kuntien rakennusvalvontaviranomaisetkaan eivät aina 
saa tietoonsa valmistumisia, eivätkä toisaalta rakennuttajatkaan niistä asianmukaisesti 
ilmoita.
Aikaisemmat julkaisut
Vastaavia tietoja on aiemmin julkaistu tilastotiedotussarjoissa RA 1975:19 (Valmistu­
neet kesämökit vuosina 1964-1974), RA 1980:8 (Valmistuneet kesämökit vuosina 
1971-1978), RA 1984:11 (Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1979- 
1983) ja sarjassa Rakentaminen 1990:14 (Vapaa-ajan asuinrakennukset 1989). Sarjas­
sa Asuminen 1991:2, Kesämökit 1989, on julkaistu kesämökkikantaa koskevia tietoja.
Yhteenveto 1990 vapaa-ajan asuinrakentamisesta
Viime vuonna valmistui 8 764 kesämökkiä, mikä on 9 prosenttia edellisvuotista enem­
män. Kesämökkejä valmistui eniten Oulun läänissä, 1 088 kappaletta. Seuraavina oli­
vat Lapin lääni (1 072 kpl), Mikkelin lääni (1 057 kpl), Turun ja Porin lääni (1 026 kpl) 
ja Hämeen lääni (1 007 kpl).
Kymmenen suosituinta kesämökkikuntaa 1990 valmistuneiden mökkien perusteella oli­
vat:
1. Kuusamo (360 kpl) 6. Kemijärvi (103 kpl)
2. Inari (121 kpl) 6. Sodankylä (103 kpl)
3. Kolari (117 kpl) 8. Kangasniemi (101 kpl)
4. Puumala (113 kpl) 9. Tammela (90 kpl)
5. Rovaniemen mlk (107 kpl) 10. Nilsiä (87 kpl)
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Inledning
Föreliggande Publikation innehäller uppgifter om färdigställda fritidsbostadshus (som- 
marstugor) efter län och kommun áren 1985-1990. Uppgifterna grundar sig pá kom- 
munernas byggnadsövervakningsmyndigheters anmälningar. I Publikationen ingär ock- 
sä uppgifter om byggnadsbeständet 1989.
I början av Publikationen finns en sammanställning av fritidsbostadshus efter län. Nya 
byggnader och tillbyggnader uppges separat.
I Statistiken ingär inte bostadsbyggnader för fritidsbruk som utnyttjas i affärssyfte, sä- 
som semesterstugor för uthyrning och byggnader i semesterbyar och inte heller före- 
tags och organisationers fritidsbyggnader.
I denna Publikation innehäller uppgifterna enligt kommun endast nya fritidsbostadshus.
I tidigare motsvarande publikationer har även tillbyggnader ingätt i Statistiken.
Uppgifternas rellabilitet
Antalet färdigställda byggnader för fritidsbruk kan i vissa kommuner avvika frän det 
verkliga antalet, främst vid gransking av ett visst är. En orsak är att kommunernas 
byggnadsövervakningsmyndigheter inte alltid fär uppgifter om färdigställda byggnader 
och att byggarna inte alltid lämnar de uppgifter som behövs.
Tidigare publikationer
Motsvarande uppgifter har tidigare utgivits i Statistisk rapport RA 1975:19 (Färdigställ­
da sommarstugor áren 1964-1974), RA 1980:8 (Färdigställda sommarstugor áren 
1971-1978), RA 1984:11 (Färdigställda fritidsbostadshus áren 1979-1983) och i serien 
Byggandet 1990:14 (Fritidsbostadshus 1989). Uppgifter om beständet av fritidsbostä- 
der har publicerats i serien Boende 1991:2, Fritidshus 1989.
Byggandet av fritidsbostäder 1990 i sammandrag
I fjol färdigställdes 8 764 fritidsbyggnader (sommarstugor), vilket var 9 procent fler än 
1989. Det största antalet sommarstugor, 1 088, färdigställdes i Uleäborgs län. Därefter 
följde Lapplands län (1 072), S:t Michels län (1 057), Ábo och Björneborgs län (1 026) 
och Tavastehus län (1 007)
De tio populäraste sommarstugekommunerna 1990 enligt antalet färdigställda som­
marstugor:
1. Kuusamo (360 st) 6. Kemijärvi (103 st)
2. Enare (121 st) 6. Sodankylä (103 st)
3. Kolari (117 st) 8. Kangasniemi (101 st)
4. Puumala (113 st) 9. Tammela (90 st)
5. Rovaniemen mlk (107 st) 10. Nilsiä (87 st)
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Taulukko 1. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset lääneittäin vuosina 1985-1990,
sekä kanta 1989





1989 Yhteensä Uudet Laajen- Yhteensä Uudet








Hela landet 353 834 8 314 7 516 798 8 478 7 691 787
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 36 642 647 546 101 648 553 95
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 59 809 1 165 1 015 150 1 146 1 005 141
Ahvenanmaan maakunta 
Älands landskapet 4 323 113 82 31 114 91 23
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 50 765 936 834 102 1 036 922 114
Kymen lääni 
Kymmene Iän 30 147 645 570 75 706 610 96
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 39 591 1 128 1 041 87 1 126 1 056 70
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 16 774 453 416 37 418 392 26
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 21 661 565 527 38 605 553 52
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 23 018 552 509 43 600 557 43
Vaasan lääni 
Vasa Iän 25 588 620 546 74 621 560 61
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 28 465 832 789 43 814 773 41
Lapin lääni 
Lapplands Iän 17 051 658 641 17 644 619 25
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Taulukko 1. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset lääneittäin vuosina 1985-1990,
sekä kanta 1989
Tabell 1. Färdigställda fritidsbostadshus efter Iän ären 1985-1990, samt beständet 1989

















Hela landet 8 451 7 622 829 8 054 7 220 834 8 972 8 050 922
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 868 766 102 620 496 124 666 547 119
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 940 798 142 1 003 877 126 1 063 914 149
Ahvenanmaan maakunta 
Älands landskapet 112 91 21 101 78 23 81 61 20
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 1 111 976 135 972 860 112 1 110 983 127
Kymen lääni 
Kymmene Iän 619 544 75 648 567 81 760 669 91
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 1 113 1 019 94 1 066 984 82 1182 1 070 112
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 451 410 41 483 442 41 486 445 41
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 516 482 34 456 413 43 544 504 40
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 563 522 41 630 581 49 701 645 56
Vaasan lääni 
Vasa Iän 520 461 59 509 440 69 576 507 69
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 1 028 971 57 871 815 56 922 864 58
Lapin lääni 
Lapplands Iän 610 582 28 695 667 28 881 841 40
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(jatk. -  forts.)
Taulukko 1. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset lääneittäin vuosina 1985-1990,
sekä kanta 1989












Turun ja Porin lääni 
























1 138 1 007 131
765 685 80





1 177 1 088 89
1 114 1 072 42
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 






1985 1986 1987 1988 1989 1990
Koko maa -  Hela landet 353 834 7 516 7 691 7 622 7 220 8 050 8 764
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän 36 642 546 553 766 496 547 524
Helsinki -  Helsingfors 551 2 1 — - 4 1
Espoo -  Esbo 2 274 6 6 6 3 2 7
Hanko -  Hangö 536 15 19 13 13 10 6
Hyvinkää -  Hyvinge 312 3 5 6 6 8 12
Järvenpää 106 - 1 1 - - -
Karjaa -  Karis 461 8 4 3 3 3 4
Karkkila 707 20 13 54 27 23 9
Kauniainen -  Grankulla 4 - - - - - -
Kerava -  Kervo 40 - - - - - -
Lohja -  Lojo 70 - 1 - - 1 -
Loviisa -  Lovisa 318 - 2 1 2 3 2
Porvoo -  Borgä 14 - - - - 1 -
Tammisaari -  Ekenäs 2 105 26 40 37 33 38 48
Vantaa -  Vanda 1 147 53 1 180 9 4 2
Artjärvi -  Artsjö 344 1 1 4 2 8 1
Askola 477 19 31 15 17 3 5
Inkoo -  Ingä 1 524 11 23 16 21 10 17
Karjalohja -  Karislojo 1 463 18 9 24 24 21 18
Kirkkonummi -  Kyrkslätt 2 355 18 39 29 22 28 24
Lapinjärvi -  Lappträsk 402 5 4 5 - 12 9
Liljendal 172 7 4 3 1 2 1
Lohjan kunta -  Lojo kommun 2 034 24 28 33 24 20 31
Myrskylä -  Mörskom 401 5 5 16 7 5 6
Mäntsälä 974 29 17 17 13 30 28
Nummi -  Pusula 2 172 49 49 51 54 82 37
Nurmijärvi 829 7 8 11 10 11 10
Orimattila 724 13 15 7 13 22 19
Pernaja -  Pernä 1 361 16 41 22 18 24 27
Pohja -  Pojo 443 8 4 5 3 17 5
Pornainen -  Borgnäs 421 8 6 8 7 5 6
Porvoon mlk -  Borgä Ik 2 768 39 30 48 50 48 50
Pukkila 230 7 6 2 2 2 5
Ruotsinpyhtää -  Strömfors 765 12 11 5 4 11 16
Sammatti 1 058 6 11 9 15 13 16
Sipoo -  Sibbo 1 918 9 12 14 25 15 13
Siuntio -  Sjundeä 765 20 14 56 8 14 21
Tenhola -  Tenala 1 563 39 41 26 25 22 40
Tuusula -  Tusby 569 3 5 2 1 1 4
Vihti 2 265 40 46 37 34 24 24
Turun ja Porin lääni
Ábo och Björneborgs Iän 59 809 1 015 1 005 798 877 914 1 026
Turku -  Abo 2 811 5 3 2 7 5 29
Harjavalta 64 1 2
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus áren 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Huittinen 279 1 2 _ 3 1 3
Ikaalinen 1 669 21 44 19 31 27 20
Kankaanpää 546 14 8 6 7 10 7
Kokemäki -  Kumo 977 9 15 12 7 16 9
Laitila 869 11 12 9 17 18 19
Loimaa 26 - - 1 - - -
Naantali -  Nädendal 422 2 1 2 2 4 -
Parainen -  Pargas 2 390 42 36 32 22 34 38
Parkano 827 33 23 10 10 29 20
Pori -  Björneborg 3 058 17 20 20 7 9 13
Raisio -  Reso 60 1 - - 2 2 7
Rauma -  Raumo 257 2 1 1 - 1 1
Salo 63 - 2 1 - - 1
Uusikaupunki -  Nystad 2 469 54 56 36 37 38 36
Vammala 1 230 16 21 17 24 41 17
Alastaro 173 7 - 2 3 5 6
Askainen -  Villnäs 446 4 4 5 6 4 5
Aura 62 1 3 3 3 - 9
Dragsfjärd 1 477 92 61 35 25 15 20
Eura 841 11 8 13 8 22 24
Eurajoki 785 12 4 13 14 3 10
Halikko 551 6 9 3 21 5 10
Honkajoki 153 3 1 6 4 5 1
Houtskari -  Houtskär 633 6 15 4 15 21 28
Hämeenkyrö -  Tavastkyro 1 129 14 7 17 5 10 8
Iniö 367 9 2 3 5 15 12
Jämijärvi 256 12 4 1 5 3 4
Kaarina -  S:t Karins 437 1 2 1 1 - 2
Kalanti 398 10 16 9 12 14 11
Karinainen 56 - - - - 3 2
Karvia 229 7 5 10 7 15 4
Kemiö -  Kimito 1 189 20 29 22 24 26 23
Kihniö 645 14 7 5 13 44 17
Kiikala 532 10 8 11 20 21 17
Kiikoinen 185 5 4 - 2 3 2
Kisko 1 112 22 40 7 18 21 6
Kiukainen 78 - - 3 - - -
Kodisjoki 99 4 2 1 3 - -
Korppoo -  Korpo 1 099 29 33 15 12 12 19
Koski TL 199 1 1 6 6 8 10
Kullaa 283 2 - 3 - 1 10
Kustavi -  Gustavs 2 045 44 31 24 28 25 40
Kuusjoki 102 4 2 1 1 1 2
Köyliö -  Kjulo 292 9 11 4 6 7 4
Lappi 461 6 5 10 9 11 11
Lavia 601 5 14 4 4 5 17
Lemu 181 1 2 1 7 3 1
Lieto 140 5 2 4 3 5 5
Loimaan kunta -  Loimaa kommun 312 8 3 9 8 7 11
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus áren 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Luvia 972 16 6 15 11 4 1
Marttila 118 5 6 1 1 - 4
Masku 296 7 3 2 11 7 5
Mellilä 95 1 2 6 2 1 1
Merikarvia 1 217 32 12 14 19 10 47
Merimasku 737 4 7 17 10 4 24
Mietoinen 261 6 5 6 6 12 4
Mouhijärvi 797 27 16 11 9 14 17
Muurla 227 5 7 4 5 3 2
Mynämäki 473 19 13 17 15 31 27
Nakkila 66 1 1 1 - - -
Nauvo -  Nagu 1 705 17 22 22 31 35 22
Noormarkku -  Norrmark 373 7 4 2 1 3 14
Nousiainen 193 9 8 3 5 7 8
Oripää 69 2 1 - 4 1 3
Paimio -  Pemar 308 4 1 4 3 3 4
Perniö -  Bjärnä 726 2 26 10 14 5 8
Pertteli 393 6 6 2 3 2 5
Piikkiö -  Pikis 455 4 4 2 5 - 2
Pomarkku -  Pämark 561 6 5 3 13 10 7
Punkalaidun 483 2 5 4 17 10 8
Pyhäranta 821 18 8 8 1 4 5
Pöytyä 156 2 9 5 5 7 7
Rauman mlk -  Raumo Ik 934 2 18 6 16 15 11
Rusko 34 - 1 - ■ - - -
Rymättylä -  Rimito 1 603 23 32 34 41 17 26
Sauvo -  Sagu 1 056 8 13 10 7 10 8
Siikainen 727 20 4 11 - 13 7
Somero 1) 1 451 29 34 22 20 15 37
Suodenniemi 311 2 7 8 5 3 13
Suomusjärvi 1 042 11 26 24 20 13 20
Säkylä 644 2 1 2 2 10 7
Särkisalo -  Finby 508 8 4 11 21 17 7
Taivassalo -  Tövsala 1 304 23 38 21 28 19 26
Tarvasjoki 53 4 2 - - 1 3
Ulvila -  Ulvsby 31 - - - - - -
Vahto 84 4 2 5 4 3 2
Vampula 133 3 4 1 9 3 4
Vehmaa 546 16 14 14 13 4 8
Velkua 366 4 5 11 2 4 16
Viljakkala 723 21 18 8 9 8 17
Västanfjärd 424 4 12 9 7 4 6
Yläne 505 12 8 12 3 5 4
Äetsä 263 5 6 7 5 1 6
1* Liitetty Turun ja Porin lääniin 1.1.1990 
1) Sammanslagen med Abo och Björneborgs Iän 1.1.1990
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, seka kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus áren 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Aland 4 323 82 91 91 78 61 72
Maarianhamina -  Mariehamn 60 _ _ _ _ _ _ _
Brändö 147 5 5 5 6 4 6
Eckerö 333 1 8 3 7 9 8
Finström 305 9 5 4 10 4 2
Föglö 340 4 9 6 7 3 5
Geta 242 5 6 6 5 5 6
Hammarland 332 5 10 2 2 1 4
Jomala 351 4 5 4 2 1 5
Kumlinge 175 9 10 9 1 1 6
Kökar 139 7 4 13 2 - -
Lemland 652 13 5 12 5 9 7
Lumparland 207 3 5 1 3 - 3
Saltvik 381 1 2 3 2 4 11
Sottunga 74 1 2 - 1 2 2
Sund 309 4 5 11 9 7 2
Värdö 276 11 10 12 16 11 5
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän 50 765 834 922 976 860 983 1 007
Hämeenlinna -  Tavastehus 479 2 7 6 4 3 3
Forssa 498 9 5 17 14 9 12
Lahti 441 19 22 18 9 9 4
Mänttä 181 2 1 1 1 4 -
Nokia 1 363 9 7 15 5 15 14
Orivesi 1 663 21 44 23 21 36 40
Riihimäki 202 2 2 - 3 - 3
Tampere -  Tammerfors 3 191 26 28 22 29 16 26
Toijala 154 1 1 1 1 3 5
Valkeakoski 1 064 13 11 12 11 15 19
Virrat -  Virdois 1 681 51 52 34 51 56 34
Asikkala 2 674 48 49 44 64 51 52
Hattula 1 599 33 23 20 16 34 28
Hauho 1 999 41 26 34 47 20 28
Hausjärvi 719 5 12 7 8 3 11
Hollola 1 279 16 17 11 13 42 18
Humppila 236 3 1 4 5 6 12
Janakkala 1 336 15 12 77 12 9 17
Jokioinen 279 3 4 3 8 11 12
Juupajoki 295 7 4 6 6 18 9
Kalvola 767 1 13 12 12 18 10
Kangasala 2 127 11 14 16 32 24 46
Koski HL 389 12 10 6 10 9 7
Kuhmalahti 608 4 14 6 14 14 5
Kuorevesi 626 10 5 21 10 12 16
Kuru 1251 32 25 26 28 26 30
Kylmäkoski 426 6 8 6 6 9 4
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koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus áren 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kärkölä 283 3 5 2 11 7
Lammi 1 104 30 15 9 35 48 24
Lempäälä 956 6 19 13 6 15 15
Loppi 2 396 61 92 123 44 46 61
Luopioinen 1 600 50 47 43 41 35 20
Längelmäki 1 319 18 27 23 32 18 9
Nastola 1 319 30 22 25 14 11 9
Padasjoki 1 943 44 31 43 11 18 33
Pirkkala 379 7 3 5 4 3 4
Pälkäne 1 266 20 17 16 23 17 23
Renko 590 12 15 31 22 21 35
Ruovesi 1 646 23 36 40 30 46 51
Sahalahti 450 12 21 4 13 6 8
Tammela 2 388 43 48 44 38 44 90
Tuulos 617 12 19 24 20 43 38
Urjala 1 071 17 26 22 33 43 45
Vesilahti 1 040 5 14 11 12 26 25
Viiala 172 3 1 1 1 1 2
Vilppula 1 044 24 35 24 29 39 26
Ylöjärvi 1 358 10 8 23 10 15 12
Ypäjä 297 2 4 4 - 5 5
Kymen lääni -  Kymmene Iän 30 147 570 610 544 567 669 685
Kouvola 14 — — — — — —
Anjalankoski 665 12 11 4 5 2 10
Hamina -  Fredrikshamn 62 - 1 - - - -
Imatra 171 - 1 1 1 2 7
Kotka 1 457 19 13 9 10 20 17
Kuusankoski 308 - 1 2 4 6 2
Lappeenranta -  Villmanstrand 1 271 24 29 18 17 32 22
Elimäki 166 1 1 2 2 - 2
Iitti 1 854 31 38 14 15 14 28
Jaala 2 042 62 50 33 57 64 56
Joutseno 600 3 2 5 5 4 7
Lemi 1 104 12 14 17 20 19 19
Luumäki 2 501 40 47 38 34 51 65
Miehikkälä 521 12 10 7 13 8 10
Nuijamaa 1 1 3 1
Parikkala 825 17 17 15 15 35 17
Pyhtää -  Pyttis 1 257 10 28 25 25 38 28
Rautjärvi 976 19 18 23 30 22 22
Ruokolahti 2 659 66 43 44 54 38 58
Saari 218 3 1 7 7 4 15
1' Liitetty Lappeenrantaan 1.1.1989 
1) Sammanslagen med Villmanstrand 1.1.1989
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus áren 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Savitaipale 1 996 21 57 30 41 34 37
Suomenniemi 881 24 51 30 21 45 26
Taipalsaari 2 548 54 42 92 46 67 69
Uukuniemi 357 6 5 6 3 8 3
Valkeala 2 222 46 43 63 91 61 77
Vehkalahti 1 656 30 48 34 24 50 53
Virolahti 1 291 29 26 13 16 19 23
Ylämaa 525 28 12 9 10 26 12
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän 39 591 1 041 1 056 1 019 984 1 070 1 057
Mikkeli -  S I Michels 147 _ _ _ _ 1 3
Heinola 216 1 1 1 1 2 -
Pieksämäki 35 2 - - - - -
Savonlinna -  Nyslott 2 315 72 47 131 98 80 73
Anttola 939 12 16 13 10 16 29
Enonkoski 507 16 18 14 19 8 11
Hartola 1 714 100 69 65 66 12 24
Haukivuori 860 12 15 21 23 18 8
Heinolan mlk -  Heinola Ik 2 199 59 59 49 36 47 54
Heinävesi 1 134 9 28 14 32 44 9
Hirvensalmi 1 965 35 62 77 43 61 55
Joroinen 968 20 10 13 7 17 18
Juva 1 495 37 29 23 31 21 43
Jäppilä 524 13 16 3 ■ 7 17 14
Kangaslampi 808 10 20 14 12 19 16
Kangasniemi 2 678 88 93 49 92 81 101
Kerimäki 1 289 31 36 51 42 55 66
Mikkelin mlk -  S:t Michels Ik 2 588 51 60 65 52 41 42
Mäntyharju 3 123 92 85 75 92 107 61
Pertunmaa 1 229 45 25 30 7 6 20
Pieksämäen mlk -  Pieksämäki Ik 1 333 27 27 25 25 29 24
Punkaharju 1 318 26 43 65 73 40 38
Puumala 2 058 62 103 26 69 58 113
Rantasalmi 1 380 64 23 44 30 19 26
Ristiina 2 064 34 42 44 45 59 46
Savonranta 527 8 8 11 9 15 29
Sulkava 1 194 25 28 27 36 51 58
Sysmä 2 412 74 80 63 16 142 63
Virtasalmi 572 16 13 6 11 4 13
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens Iän 16 774 416 392 410 442 445 482
Joensuu 148 36 6 4 2 1 5
Lieksa 1 633 38 40 67 53 43 67
Nurmes 915 11 16 33 9 35 25
Outokumpu 735 31 18 18 15 18 29
Eno 915 25 16 20 28 28 13
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koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus ären 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ilomantsi 1 166 27 33 42 20 35 42
Juuka 1 240 28 53 57 69 32 18
Kesälahti 760 20 13 25 21 23 32
Kiihtelysvaara 487 10 7 5 55 20 23
Kitee 1 293 25 30 20 26 20 21
Kontiolahti 1 207 33 28 15 10 17 21
Liperi 2 176 22 23 29 53 58 37
Polvijärvi 1 046 34 33 9 17 31 23
Pyhäselkä 530 9 4 7 6 3 4
Rääkkylä 895 33 33 24 27 34 37
Tohmajärvi 675 12 12 11 11 20 23
Tuupovaara 559 17 16 19 16 20 29
Valtimo 279 5 5 - 2 4 29
Värtsilä 115 - 6 5 2 3 4
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 21 661 527 553 482 413 504 614
Kuopio 2 342 85 29 34 23 22 38
Iisalmi 1 051 13 35 19 26 41 21
Suonenjoki 789 9 26 14 14 16 17
Varkaus 337 1 5 2 4 1 8
Juankoski 867 20 18 15 12 20 14
Kaavi 878 34 16 12 25 27 41
Karttula 1 098 24 12 17 10 16 12
Keitele 291 7 15 11 9 5 8
Kiuruvesi 815 12 17 14 15 24 17
Lapinlahti 862 37 18 19 12 28 21
Leppävirta 2 340 32 73 64 50 56 60
Maaninka 682 6 6 7 3 18 15
Nilsiä 1 205 50 44 32 24 33 87
Pielavesi 1 131 55 36 38 37 39 50
Rautalampi 1 038 9 58 19 16 16 21
Rautavaara 332 21 13 8 19 - 8
Siilinjärvi 881 26 13 8 16 14 32
Sonkajärvi 630 18 11 6 8 10 12
Tervo 598 21 13 16 12 8 30
Tuusniemi 1 018 9 33 20 25 25 22
Varpaisjärvi 433 15 24 28 11 15 19
Vehmersalmi 1 083 7 7 37 24 29 30
Vesanto 559 8 22 25 12 28 18
Vieremä 401 8 9 17 6 13 13
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands Iän 23 018 509 557 522 581 645 599
Jyväskylä 342 2 2 3 3 — —
Jämsä 1 028 13 23 24 16 27 20
Jämsänkoski 553 8 13 10 10 8 11
Keuruu 1 311 26 17 24 20 42 21
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus áren 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Saarijärvi 912 29 30 12 31 36 29
Suolahti 76 1 3 1 - 2 1
Äänekoski 514 13 11 11 21 20 32
Hankasalmi 1 333 40 19 36 40 30 9
Joutsa 1 280 11 32 35 47 34 3
Jyväskylän mlk -  Jyväskylä Ik 1 409 13 10 29 19 21 41
Kannonkoski 501 6 26 28 20 29 26
Karstula 523 19 11 10 7 10 10
Kinnula 213 8 9 9 13 15 12
Kivijärvi 369 21 13 17 23 4 15
Konginkangas 569 27 18 16 26 8 3
Konnevesi 759 23 18 29 18 26 17
Korpilahti 1 434 28 68 35 24 57 27
Kuhmoinen 1 875 43 67 31 33 39 55
Kyyjärvi 173 4 2 6 4 13 9
Laukaa 1 319 21 29 16 35 33 37
Leivonmäki 371 9 6 2 7 13 9
Luhanka 545 13 14 9 7 8 12
Multia 386 14 15 8 11 8 8
Muurame 594 10 7 11 7 6 7
Petäjävesi 537 18 11 6 21 7 20
Pihtipudas 659 26 11 10 24 31 46
Pylkönmäki 212 6 2 15 5 8 5
Sumiainen 653 9 9 14 3 23 8
Säynätsalo 27 - 1 - - - 1
Toivakka 717 8 22 25 19 26 29
Uurainen 474 5 3 5 8 16 11
Viitasaari 1 350 35 35 35 59 45 65
Vaasan lääni -  Vasa Iän 25 588 546 560 461 440 507 538
Vaasa -  Vasa 1 054 32 44 _ 2 5 1
Alajärvi 551 16 11 11 16 9 14
Alavus -  Alavo 1 129 13 14 14 16 12 19
Kannus 65 7 1 1 2 4 2
Kaskinen -  Kasko 42 2 1 - 1 - 4
Kauhava 145 4 2 - - 2 4
Kokkola -  Karleby 817 23 15 8 25 11 26
Kristiinankaupunki -  Kristinestad 1 000 14 25 12 18 28 24
Kurikka 191 11 6 9 1 6 5
Lapua -  Lappo 404 6 16 6 8 4 13
Pietarsaari -  Jakobstad 516 8 2 6 3 9 21
Seinäjoki 40 - - - 2 - -
Uusikaarlepyy -  Nykarleby 813 5 11 20 17 15 15
Ähtäri 1 019 33 28 16 9 21 13
Alahärmä 160 5 1 - 1 4 2
Evijärvi 535 2 11 1 8 5 6
Haisua 107 5 4 7 2 4 7
Himanka 262 7 7 20 9 13 8
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus áren 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ilmajoki 232 7 4 9 6 3 6
Isojoki -  Storä 203 3 5 7 3 - 9
Isokyrö -  Storkyro 249 2 2 1 - 2 1
Jalasjärvi 264 7 6 2 8 6 8
Jurva 198 4 3 6 9 7 4
Karijoki -  Bötom 79 2 5 2 2 4 3
Kauhajoki 392 2 - 8 - 6 2
Kaustinen -  Kaustby 89 2 1 5 5 9 12
Korsnäs 730 18 9 17 8 15 5
Kortesjärvi 248 6 11 4 5 4 3
Kruunupyy -  Kronoby 494 11 19 11 10 11 5
Kuortane 565 7 9 8 10 3 5
Kälviä 350 1 5 10 6 3 8
Laihia 213 2 9 3 - 7 7
Lappajärvi 744 20 25 15 13 18 9
Lehtimäki 361 5 4 11 - - 2
Lestijärvi 267 5 9 5 1 5 11
Lohtaja 265 4 7 5 9 7 12
Luoto -  Larsmo 1 147 25 23 36 14 42 12
Maalahti -  Malax 1 603 63 28 28 32 37 28
Maksamaa -  Maxmo 859 6 7 17 20 42 50
Mustasaari -  Korsholm 2 530 51 82 35 48 35 36
Nurmo 132 7 6 5 2 3 8
Närpiö -  Närpes 1 316 10 18 15 25 14 17
Oravainen -  Oravais 449 10 9 11 1 5 6
Pedersören kunta -  Pedersöre 460 19 8 15 14 5 9
Perho 122 8 3 7 3 9 9
Peräseinäjoki 110 3 2 2 1 - 2
Soini 329 9 11 3 4 8 11
Teuva -  Östermark 89 2 2 - 5 3 3
Toholampi 68 6 2 2 6 4 5
Töysä 343 5 5 3 5 7 9
Ullava 46 4 2 1 2 2 -
Veteli -  Vetil 133 10 5 6 10 12 6
Vimpeli -  Vindala 280 3 3 5 5 8 8
Vähäkyrö -  Lillkyro 192 2 2 2 6 3 3
Vöyri -  Vörä 289 2 2 6 2 3 12
Ylihärmä 65 - 1 1 - 1 1
Ylistaro 233 - 7 1 - 2 7
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän 28 465 789 773 971 815 864 1 088
Oulu -  Uleäborg 819 5 10 12 8 6 3
Haapajärvi 159 4 1 4 4 5 5
Kajaani 1 105 12 17 31 36 15 20
Kuhmo 1 388 55 48 45 45 68 81
Oulainen 227 3 7 8 6 9 2
Raahe 601 6 6 3 3 4 3
Ylivieska 192 4 5 1 3 5 4
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Taulukko 2. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat 
Tabell 2. Färdigställda fritidsbostadshus ären 1985-1990, samt beständet 1989; hela landet, 
länen och kommunerna





1985 1986 1987 1988 1989 1990
Alavieska 49 1 2 1 1
Haapavesi 333 4 2 4 4 4 7
Hailuoto -  Karlö 386 3 2 7 12 6 8
Haukipudas 718 20 19 19 11 22 14
Hyrynsalmi 290 14 7 9 31 17 18
li 879 23 22 17 20 19 16
Kalajoki 800 29 26 30 17 31 27
Kempele 43 1 1 - - - -
Kestilä 132 3 8 3 2 - 5
Kiiminki 639 20 9 8 11 10 9
Kuivaniemi 568 10 19 9 6 9 25
Kuusamo 3 646 105 102 196 131 156 360
Kärsämäki 96 1 - - 1 4 -
Liminka 155 5 2 8 10 2 8
Lumijoki 169 6 6 2 1 2 3
Merijärvi 83 1 3 1 2 5 1
Muhos 504 9 3 8 13 10 13
Nivala 156 1 4 4 3 7 5
Oulunsalo 376 1 3 1 6 5 6
Paltamo 719 23 31 14 34 25 40
Pattijoki 95 4 1 3 1 9 -
Piippola 86 3 - 5 3 1 6
Pudasjärvi 1 964 52 90 101 65 102 83
Pulkkila 113 2 6 4 1 2 6
Puolanka 875 28 14 37 27 37 55
Pyhäjoki 540 4 1 9 8 6 15
Pyhäjärvi 782 21 29 17 19 18 15
Pyhäntä 232 7 4 16 4 13 2
Rantsila 256 6 9 12 7 11 21
Reisjärvi 270 6 2 6 8 5 12
Ristijärvi 374 13 21 15 7 3 6
Ruukki 376 5 2 13 4 12 14
Sievi 159 12 4 6 8 8 5
Siikajoki 298 8 6 9 2 4 6
Sotkamo 1 415 40 40 39 33 36 33
Suomussalmi 1 253 36 49 64 70 29 28
Taivalkoski 716 45 25 29 25 36 23
Temmes 74 4 6 1 4 1 -
Tyrnävä 172 11 3 5 1 - 1
Utajärvi 616 23 26 25 16 11 19
Vaala 1 115 40 32 46 30 43 22
Vihanti 90 1 4 5 - - 2
Vuolijoki 434 11 4 14 16 4 5
Yli-li 273 18 9 20 20 13 10
Ylikiiminki 655 20 21 25 16 14 15





(jatk. -  forts.)
Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1990, sekä kanta 1989; 
koko maa, läänit ja kunnat






1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kemi 280 1 3 4 1
Kemijärvi 1 188 62 46 46 69 58 103
Tornio -  Torneä 913 37 8 19 19 29 24
Enontekiö 384 15 6 12 2 9 -
Inari -  Enare 1 288 23 99 42 117 15 121
Keminmaa 405 14 5 8 7 7 4
Kittilä 818 64 43 13 28 70 75
Kolari 959 44 38 33 63 148 117
Muonio 530 17 21 33 20 75 51
Pelkosenniemi 235 17 5 11 18 19 77
Pello 688 37 26 19 23 19 13
Posio 1 396 58 69 68 71 75 78
Ranua 815 37 37 23 40 30 12
Rovaniemen mlk -  Rovaniemi Ik 2 875 83 62 75 60 74 107
Salla 729 37 44 33 43 58 82
Savukoski 234 14 23 10 6 11 14
Simo 802 29 18 26 8 17 15
Sodankylä 857 29 40 67 37 33 103
Tervola 399 3 6 10 11 12 8
Utsjoki 336 9 13 28 22 15 29
Ylitornio - Övertorneä 878 12 9 3 3 63 38
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